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UNTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Akhir




Ilmu Fizik Keadaan Pepejal
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Setiap jawapan mesti drjawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.




T.602 x 1o-re C
9.11 ,. 10-31 kg
T.673 x to-27 kg
6.626 x 10-3aJs
1.054x 10-3aJs
1.380 t 10-23 J^(
8.854 x 10-r2 F/m
I.257 x 10-6IVm
























1. Pertimbangkan struktur hablur berpusatkan jasad.
(a) Lakarkan sel unit kubus berpusatkan jasad dan tunjukkan kedudukan satah-
satah (100), (l 10) dan (l 1 1).
(2 markah)
(b) Hitung jarak antara satah bersebelahan bagi satah-satah (100), (110) dan (111).
(8 markah)
(c) Hitung faktor pemadatan atom untuk satah-satah (100), (il0) dan (l t l).
(10 markah)
2. Pertimbangkan satu kekisi berbentuk segiempat tepat dengan vektor kekisi terus
a,=5x
6'z = 4i
(a) Lakarkan hablur dalam kekisi terus (2 markah)
O) Hihurg vektor-vekror kekisi salingan 4 a* irdengat menggunakan
Az= 2
(6 markah)
(c) Lakarkan titik-titik kekisi dalam ruang salingan dan gunakan kaedah Wigner-
Seitz untuk menentukan Zon Brillouin Pertama.
(4 markah)
(d) Hitung nilai-nilai pl, p2 dan p3 pada paksi-paksi tiga rajah E-k yang
ditunjukkan dalam Rajah 1(a), l(b) dan 1(c), iaitu nilai-nilai titik pertengahan
bagi garisan-garisan yang menyambungkan satu titik kekisi dengan kekisi
bersebelahan dalam kaedah Wigner-Seitz.
(6 markah)
...4/-
(e) Rajah 1(a), 1(b) dan 1(c)
manakah j isim berkes an m'
Terangkan j awapan anda.
-4- urF 4171
menunjukkan bentuk jalur konduksi. Pada arah




Pertimbangkan getaran kekisi di dalam satu hablur hidrogen. Hubungan sebaran
boleh dianggar dengan menganggap getaran kekisi ini sebagai satu rantai linear
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Hitung at(k) pada kedudukan k:0.









urF 4r7l4. (a) Berikan
*",nur**i?:'ff"fr #Hffill?ffi'rff :?;:H'#j:?:entingannyauntuk
(7 markah)(b) pertimbangkan logam Na mengikut teori kuantum erektron bebas(i) Hitung tenaga Fermi(ii) Hitung halaju elekrron pada tenaga Fermi
5' (a) Dengan P:"lq qambar rajah, terangkan tentang superkonduktor ienis I dan
';il:11#:'Jlilrumnthlff'?f ,i;*;,;;"il;;'*,orlenis
(g markah)
(b) Dengan gi*:". gambar rajah,terangkan tentang kesan Meissner. Apakahmekanisma untuk mengekali<annya di bawah suhu kritikal.
(6 markah)
(c) 
ftffi5fffir'5m*:H,tX*sian elektrik mengikur teori Fizik krasik, teori
(7 markah)
(6 markah)
(6 markah)
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